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ABSTRACT
RINGKASAN
Laporan Kerja Praktek (LKP) merupakan tugas akhir mahasiswa Program Diploma III Akuntansi Universitas Syiah Kuala yang
telah menyelesaikan praktek kerja lapangan. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pembelian produk secara retail.
 TBBM Pertamina Krueng Raya adalah satu dari tiga penyalur produk yang dijual oleh Pertamina ke suluruh costumer Pertamina di
Aceh. Selain di Krueng Raya, TBBM Pertamina juga ada di Lhokseumawe, dan Meulaboh. Penjualan produk dari TBBM Krueng
Raya hanya dipasarkan dari Pidie Jaya sampai ke Calang. TBBM Lhokseumawe memasarkan dari Bireun sampai Langsa. TBBM
Meulaboh memasarkan dari Meulaboh sampai ke Simelue.
Bagi para costumer yang ingin menjual produk Pertamina harus memiliki izin khusus dari Pertamina. Costumer sebelum nya harus
mendaftarkan usaha nya pada  Sales Retail sebagai pemegang informasi produk yang dijual Pertamina. Setelah izin sudah diberikan,
maka costumer bisa langsung memesan produk yang diinginkan melalui pembayaran via bank. Setelah costumer melakukan
pembayaran, maka akan keluar nomor SO dari bank. Lalu costumer akan diberikan slip setoran oleh pihak bank sebagai bukti
pemesanan.
Terbit nya nomor SO, maka pihak TBBM Pertamina Krueng Raya akan menerima SO dari bank untuk memberikan nomor DO
untuk pengiriman produk yang di pesan oleh costumer. Proses pengiriman produk yang dipesan akan dikeluarkan sehari setelah
pembayaran dilakukan. Pengiriman akan dikirim melalui mobil tangki yang sudah disediakan oleh Pertamina. Para supir akan
membawa surat pengantar pengiriman, surat itu berguna untuk surat jalan. Sebelum dikeluarkan surat pengantar pengiriman, para
security di TBBM akan mengecek produk yang akan dikirim supaya tidak ada kekurangan maupun kelebihan produk yang
dikeluarkan.
Apabila pengiriman telah sampai ke costumer, pihak costumer akan diberikan surat pengantar pengiriman serta SO dan DO. Selesai
semua pengiriman maka bagian keuangan akan memasukkan data penjualan untuk di clearing di setiap bulan nya ke dalam sistem.
